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Одним з шляхів підвищення ефективності балкових та рамних конструкцій є 
застосування полегшених балок – перфорованих, з гнучкою стінкою, гофрованих. Зокрема 
перфоровані балки утворюються шляхом розрізання стінки ламаною лінією та подальшим 
зварюванням встик частин двотаврів по виступах розрізаної стінки. Двотаври з 
перфорованою стінкою забезпечують 20-30% економії металу у порівнянні з прокатними 
двотаврами і дешевші за них на 10-18% [1]. 
Перфоровані двотаври застосовуються як балки перекриття і покриття, кран-балки. 
При незначному підсиленні можуть застосовуватись як підкранові балки під опорні мостові 
крани вантажопідйомністю до 150-200 кН [2]. Вказані конструкції працюють при циклічних 
навантаженнях, що можуть спричинити появу втомних тріщин в зонах вирізів.  
У зв’язку з цим розроблена методика досліджень напружено-деформівного стану 
перфорованих балок, основана на МСЕ. Досліджувалась балка прольотом 12 м, що 
навантажена зосередженою силою 100 кН посередині прольоту, виготовлена зі сталі 09Г2С 
(рис. 1, а). 
 
а)                                       б) 
Рисунок 1. Моделювання перфорованої балки МСЕ: а) ділянка з вирізами; 
 б) скінчено-елементна модель. 
 
Моделювання проводилось у програмному комплексі SolidWorks. Особливістю 
моделювання є згущення сітки в зонах вирізів (рис. 1, б). Моделювались вирізи без 
заокруглення та з заокругленнями  r = 0,02 висоти перфорованої балки. Отримані значення 
коефіцієнтів концентрації напружень необхідні для оцінки втомної міцності перфорованих 
кран-балок.  
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